




















red de neuronas / red neuronal 
 
Paradigma de 
aprendizaje y  
procesamiento 
automático  

















source: 21 profiles of Tokyo. The University of Tokyo. Table: parts per billion. Nitrogen dioxide, Sulfur dioxide, Oxidante 
source: 21 profiles of Tokyo. The University of Tokyo 
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red neuronal + PRINCIPIOS JAPONESES 
町作り MACHI-TSUKURI 
 
和 (wa-yamato) BEIGN JAPANESE 
 
調和 (chowa) HARMONY 
 
新和 (shinwa) NEW CULTURE OF TOWN 
 
Arteligent Cities  
(sound, light, fresh air, live, art, smart) 
 


























PICUDA es una iniciativa que nace de UNIR dos eventos: 
 -El Seminario de Urbanismo Internacional (SUI–Cartagena) y 
 -El Congreso ECOCIUDADES –Bogotá 
 
PICUDA desarrollará talleres multitemáticos que cubrirán las esferas 
del Diseño de Interiores, Sustentabilidad, Arquitectura, Urbanismo, 
Patrimonio, Conservación, Patrimonio, Arte, Dibujo y Fotografía 
 
PICUDA cuenta con expertos de México, España, Japón-Brasil, Uruguay, 
Chile, Colombia, Estados Unidos y Grecia. 
 
picuda.org 
+      + 
¿CUANDO Y DÓNDE? 
AGOSTO 2016  
BOGOTÁ, D.C. 
Universidad La Gran Colombia 
picuda.org 
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CARTAGENA DE INDIAS 
Universidad San Buenaventura 
PICUDA SUI-Cartagena 
ECOCIUDADES 
CARTAGENA + BOGOTÁ 
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CUOTA DE RECUPERACIÓN 
picuda.org 
CONSTANCIAS Y CRÉDITOS 
La constancia de 20 horas teóricas del 
Seminario de Urbanismo Internacional-Cartagena: Ciudad Conectada 
será expedida por la Universidad San Buenaventura 
 
 
La constancia de 20 horas teóricas del 
Congreso ECOCIUDADES: Nueva Ruralidad  
será expedida por la Universidad La Gran Colombia 
 
 
La constancia de 20-30 horas prácticas del 
WORKSHOP PICUDA COLOMBIA 2016  




De los tres eventos se cubrirán entre 60 y 70 horas teórico-prácticas 
picuda.org 
VUELOS 
VUELA CON LA AEROLINEA 
OFICIAL 
CONTAMOS CON UN CÓDIGO DE DESCUENTO 
-15 % CLASE 
ECONÓMICA 
-20 % CLASE 
EJECUTIVA 
VOLANDO DE CDMX O CANCÚN 
 
Código:  GN239 
mail: soporteagencias@avianca.com 
picuda.org 
*Avianca y Taca como aerolíneas oficiales no son responsables de la organización, ejecución o de cualquier 
otra actividad relacionada con el Evento, con excepción del transporte aéreo de los asistentes que adquieran sus 
servicios y bajo las condiciones del contrato de transporte respectivo. 
v 
FECHA: 15  AL  27  AGOSTO DE 2016 
LUGAR DEL EVENTO: UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, BOGOTÁ 
Te invitamos a disfrutar del descuento exclusivo para 
asistentes usando el código GN 239 
CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 




SECRETARÍA DE CULTURA 
 
EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA 
 





Plan Padrino de la  
Universidad La Gran Colombia 
 
Plan Padrino de la  
Universidad San Buenaventura 
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REDES SOCIALES 
picuda.org 
intagram.com 
/picuda.workshop/ 
twitter.com 
/picudaworkshop/ 
facebook.com 
/picudaworks/ 
picuda.workshop 
@gmail.com 
picuda.org 

